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際には NIKON 製のトランシット NE-20LC と、TOPCON 製のトータルステーション CS-
101F を使用した。また、直接水準測量および平板測量の際には TOPCON 製のオートレベル
AT-G1、SOKKIA 製のオートレベル C310、NIKON 製のオートレベル AC-2S を使用していた












































































































































































































八幡山１号墳 40 5 10 6 1.5 0.125 0.25 0.25
海田原20号墳 30 6 9 5.5 1.5 0.2 0.3 0.273
三玉大塚古墳 33.3 8.8 15 7.9 2.2 0.264 0.45 0.278


























































































Topographic Survey of the Kaidahara Tumulus No. 29 in Kisa, Miyoshi City
Hideki HIRAO, Misaki IKENISHI, Kenya KAIHARA, Ryo KOSAKA, Naoki HIRAMOTO, 
Shohei FUKUCHI, Ryuki FUKUMOTO, Ryohei MUKAI, Naotaka WATANABE
   The Kaidahara Tumulus No. 29 is a scallop-shaped burial mound located near the Kisacho area 
of Miyoshi City, Hiroshima prefecture.  As part of field training for the twenty-fourth annual class of 
archaeology majors at the Hiroshima University School of Letters, we conducted a topographic survey 
of the area with the aim of creating a detailed survey map of this mound, and to clarify the ranking of 
Kaidahara tumulus No. 29.  The results of this survey indicated that this tumulus is a scallop-shell 
kofun burial mound, 29 m in length and was constructed in the middle of the 6th century CE. 
Additionally, we proposed the hypothesis that this tumulus was constructed using the same mound-
building techniques as in the case of the Kaidahara tumulus No. 20.  Further, we discovered a trend in 
the scallop-shaped tumuli of the region upstream of the Basen River, whereby, over time, the size of 
square shaped mounds grew in relation to the round ones.
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海田原29号墳 図版第１
ａ．墳丘全景（簡易オルソ画像、東から）
ｂ．墳丘全景（南西から）
 三次市吉舎町海田原29号墳の測量調査
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ａ．円丘部北側斜面（北から）
ｂ．円丘部西側斜面（西から）
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海田原29号墳 図版第３
ａ．方丘部（円丘部側から）
ｂ．方丘部（南から）
 三次市吉舎町海田原29号墳の測量調査
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海田原29号墳 図版第４
ａ．円丘部墳頂盗掘坑（南東から）
ｂ．海田原29号墳表採須恵器
